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La finalidad de la investigación es establecer si la elusión del impuesto alcabala 
repercute en la recaudación tributaria municipal de los ingresos recaudados 
directamente en el Municipio de Carmen Alto - Ayacucho. Lograr dirigir un 
conocimiento y entendimiento sobre la elusión fiscal basado en el impuesto de 
alcabala, que tiene sus indicaciones en la falta de una regulación especial. 
El trabajo tiene un contenido donde su enfoque es cualitativo con el propósito de 
describir la problemática de la evasión de dicho impuesto, dentro del sistema de 
recaudación a nivel de entidades municipales, aplicando la entrevista a 
especialistas y funcionarios de la Sub Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto - Ayacucho, para fijar la magnitud de su 
repercusión. 
Ahora, en referencia a los datos obtenidos, se observa un aumento promedio en los 
ingresos, debido a la recaudación del impuesto alcabala; logrando advertir que estos 
no tienen relación con el monto que se origina dentro del sistema de transferencia, 
lo cual es un tema de recaudación necesario para el desarrollo de proyectos de una 
entidad municipal, y que muchos de este tipo de actos elusivos, son debidos a la 
ausencia de una regulación especial sobre este tipo de tributos. Por tanto, si no se 
presta atención inmediata a este tipo de problemas, se generaría un desmedro en 
la recaudación de impuestos, dañando directamente el financiamiento del gasto 
local en detrimento de la propia comuna, impactando también la mejora de los 
distintos servicios que proporciona nuestra institución municipal a favor de toda la 
sociedad. 
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The purpose of the investigation is to establish whether the avoidance of the alcabala 
tax affects the municipal tax collection of the revenues collected directly in the 
Municipality of Carmen Alto - Ayacucho. To manage a knowledge and understanding 
about tax avoidance based on the alcabala tax, which has its indications in the lack 
of a special regulation. 
The work has a content where its approach is qualitative with the purpose of 
describing the problem of the evasion of said tax, within the collection system at the 
level of municipal entities, applying the interview to specialists and officials of the 
Sub-Management of Tax Administration of the District Municipality of Carmen Alto - 
Ayacucho, to determine the magnitude of its repercussion. 
Now, in reference to the data obtained, an average increase in income is observed, 
due to the collection of the alcabala tax; managing to notice that these are not related 
to the amount that originates within the transfer system, which is a necessary 
collection issue for the development of projects of a municipal entity, and that many 
of this type of elusive acts are due to the absence of a special regulation on this type 
of taxes. Therefore, if immediate attention is not paid to these types of problems, it 
would generate a detriment in the collection of taxes, directly damaging the financing 
of local spending to the detriment of the commune itself, also impacting the 
improvement of the different services provided by our municipal institution in favor 
of the whole of society. 
 







La investigación, describirá sobre esta problemática a través de estudios temáticos 
y doctrinarios profundizando el tema de la elusión tributaria municipal ya que 
recientemente está representando un obstáculo y limitación dentro del sistema de 
recaudación de tributos repercutiendo en afianzar el desarrollo de las entidades 
públicas, que no solo ha afectado a nuestro país, sino también a nivel de todo el 
bloque latinoamericano. Es así que, La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe una de las diversas comisiones regionales de las Naciones Unidas señalo 
en su exposición periódica, la existencia de un gran déficit regional, y que esto se 
debe a la mínima incapacidad del gobierno de distribuir la tributación, considerando 
el incremento de la base imponible necesaria y mejorar la recaudación de los 
impuestos del sistema tributario con la fin de consolidar la gestión de los impuestos. 
(CEPAL, 2016).  
Ahora en el Perú, dentro de nuestras entidades municipales la recaudación del 
impuesto de alcabala ha cobrado una relevancia dentro del desarrollo y recaudación 
tributaria dentro de las mismas. Es así, que el Banco Interamericano de Desarrollo 
precisa que en nuestro país el ingreso propio de los gobiernos locales se ha 
incrementado en un 261% de recaudación, en la últimas dos décadas. Atribuyéndole 
que los ingresos propios, van a contribuir a la obtención de una economía interna, 
la cual ayudara al desarrollo óptimo de la actividad edil y del aumento de sus 
ingresos a nivel predial. (Muñoz M., 2017)  
Asimismo; según datos de recaudación obtenidos por la entidad edil del Distrito de 
Carmen Alto, se observó un porcentaje considerable de aumento de ingresos por 
concepto de cancelación de impuesto de alcabala, empero sigue siendo un tema 
preocupante la falta de una adecuada regulación en la ley de tributación municipal, 
originando una falta de herramientas legales que obliguen al administrado a declarar 
dicho pago originando una incertidumbre dentro de sus límites de aplicación del 
impuesto. Eso se refleja claramente en la realización de diversos actos jurídicos de 




Ahora dentro de los mismos actos, ocurre que la declaración cambiaria considera 
un valor referencial, en desproporción de la venta real de la propiedad y lo 
declarado, causando que se pague un monto diferenciado por el impuesto de 
alcabala o en su extremo su falta de pago, transgrediendo el principio de igualdad 
tributaria llegando a ocasionar perdidas económicas en los ingresos propios del 
gobierno local. (Macroconsult, 2016) 
Por ello se logra apreciar, que de un lado es cierto que la meta de la entidad pública 
recaudadora es asistir con el cumplimiento oportuno de los tributos municipales, por 
otro lado también es cierto que el control tributario hacia todos los contribuyentes 
ejercido por la administración es humana y materialmente imposible, causando 
diversos problemas como la declaración del contribuyente por un monto menor de 
compra de un bien inmueble a lo efectuado realmente, o la falta de declaración ante 
la administración y que este acarree una multa, la falta de exigencia de los notarios 
al pago o liquidación del impuesto de alcabala antes de la celebración del contrato 
de transferencia de propiedad como requisito, la falta de obligatoriedad de 
información permanente por parte de los notarios hacia la administración de las 
diversas celebraciones de transferencias de propiedad celebradas en su sede y que 
cada municipalidad no pueda regular este tipo de tributo puesto que solo las 
Contribuciones y Tasas se encuentran comprendidas dentro de la denominada 
potestad tributaria municipal menos los impuestos, permitiéndole crear, modificar, 
suprimir o exonerar los mismos dentro de la respectiva jurisdicción de cada 
Municipalidad. 
Por otro lado, otra causa para que se genere la elusión fiscal es que, a falta de 
políticas tributarias del gobierno central, regional y local, aunado la falta de una 
reglamentación del impuesto de alcabala causa que el contribuyente desconozca 
del impuesto de alcabala, y su nula exigibilidad a momento de que se adquiere un 
inmueble, transgrediendo el principio de igualdad tributaria y llegando a ocasionar 
perdidas económicas en los ingresos propios del gobierno local 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) han sostenido que plantear 
un problema es estructurar el propósito, finalidad u objetivo sobre la idea 
fundamental de la investigación (p.358). En tal sentido, la formulación del problema 
está referido a:  
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- ¿Cómo la elusión del impuesto de alcabala repercute en la recaudación 
tributaria municipal de recursos directamente recaudados en el Distrito de 
Carmen Alto, 2020?  
Asimismo, de este problema general guardan relación y se esbozaron los siguientes 
problemas específicos: 
- ¿De qué manera la base imponible del impuesto de alcabala afecta la 
autonomía del gasto público local de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto 
– Ayacucho? 
- ¿De qué manera la falta de regulación jurídica afecta el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de alcabala en el Distrito de Carmen Alto, 2020?  
La Justificación del trabajo, esta perfilada a conocer sobre la repercusión de la 
Elusión Tributaria en la recaudación Tributaria del Distrito de Carmen Alto-
Ayacucho, y el resultado de este elemento negativo en  el sistema de finanzas 
estatal que se ve día a día afectando las arcas de la institución pública mencionada, 
y es por ello que es necesario un análisis y concepción de elementos y acciones 
primordiales para lograr establecer o generar políticas más efectivas que generen 
el cumplimiento de las obligaciones tributaria establecidas.  
La justificación teórica del presente trabajo de investigación, es procurar 
establecer un antecedente académico en la rama del Derecho Tributario que 
coadyuve en la correcta recaudación del impuesto de alcabala y su repercusión 
dentro del sistema de recaudación tributaria, pues este tipo de actos lesivos a nivel 
económico –financiero afecta directamente a la recaudación de ingresos de la 
entidad edil mencionada. 
Considero la justificación práctica el beneficio directo de  Municipalidad del Distrito 
de Carmen Alto, debido a que este podrá establecer acciones de carácter jurídico-
administrativas para la recaudación de este impuesto de alcabala más objetiva, 
tomando como sustento ante dicha fiscalización el conocimiento y actualización de 
datos generando así una participación no solo del estado sino también de la 
población que buscara tomar conocimiento sobre la importancia de reportar sus 
ingresos para el pago correspondiente de dicho impuesto, reduciendo la mala praxis 
de elusión tributaria por parte de sus contribuyente. 
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En lo concerniente a la justificación metodológica se realiza mediante la 
aplicación del enfoque cualitativo, precisando su tipo y diseño de acuerdo a nuestra 
guía de investigación, como también aplicando sus respectivos procedimientos 
dentro del desarrollo de investigación en conveniencia del problema planteado, 
adquiriendo diversos recursos bibliográficos físicos y virtuales, con el fin de obtener 
los objetivos establecidos. 
El preciso indicar que el objetivo de la investigación, en el aspecto general es:  
- Determinar si la Elusión del Impuesto de Alcabala afecta la Recaudación 
Tributaria Municipal de Recursos Directamente recaudados de la 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto – Ayacucho, 2020. 
Es por ello, que al establecer un objetivo general se obtuvo un aporte cognitivo en 
concordancia con los siguientes objetivos específicos: 
- Analizar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 
económica del gasto público local en el Distrito de Carmen Alto – Ayacucho, 
2020. 
- Analizar como la falta de contemplación jurídica afecta el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de alcabala en el Distrito de Carmen Alto - 
Ayacucho, 2020. 
En consecuencia, las vertientes de toda investigación se han realizado respetando 
los supuestos que resulten necesarios metodológicamente para la obtención de 
futuras aportaciones, por ello se planteó el siguiente supuesto general:  
- La elusión del impuesto de alcabala afecta significativamente en la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios debido a que la base 
imponible genera un ilegitimo trato diferenciado al contribuyente. 
En tal sentido, se obtuvieron los siguientes supuestos específicos, que son las 
respuestas futuras a las que queremos llegar a través del desarrollo del estudio: 
- La base imponible del impuesto de alcabala afecta negativamente la 
autonomía económica del gasto público local, debido a que reduce su 




- La falta de regulación jurídica afecta el cumplimiento de la recaudación del 
impuesto de alcabala; debido a la falta un reglamento nacional del impuesto 
de alcabala que conduzca a la correcta aplicación de la misma, y así evitar 
























II. MARCO TEORICO 
A nivel nacional, se encontraron distintas investigaciones que tratan el tema que 
actualmente esbozamos, dentro de estos se encontró la investigación de Choque 
(2019) denominada “La elusión fiscal y su incidencia en la recaudación tributaria de 
las empresas comerciales de lima metropolitana”, que tuvo como objetivo: Estudiar, 
la forma como los vacíos legales evitan la transparencia de los actos legales en las 
empresas comerciales en lima metropolitana, teniendo como conclusión que los 
vacíos de carácter legal evitan la recaudación tributaria que están obligados a 
efectuar las empresas de carácter comercial, puesto que dichos vacíos legales 
promueven la reducción de pagos de los impuestos. 
Por ello, conforme a lo mencionado en la investigación De Adrianzén (2018), 
denominada “Elusión tributaria y el impuesto a la renta en las empresas de 
fabricación de calzado”. Trabajo presentado para la UCV del Perú, teniendo un 
enfoque cualitativo y postulando como objetivo general: Determinar la influencia 
entre la elusión tributaria y el impuesto a la renta, el trabajo tuvo como conclusión 
que: la figura de la elusión tributaria si cuenta con una estrecha influencia con el 
mencionado impuesto debido a que si esta sube se incrementa de igual forma la 
afectación de los ingresos del Imp. a la Renta. 
De igual manera, haciendo referencia a la investigación De los Ríos (2017), 
denominada “Determinantes de la Recaudación de los Impuestos Municipales”. 
Trabajo presentado para la PUCP del Perú, asumiendo un enfoque cualitativo y 
postulando como principal objetivo: advertir la real situación sobre el acopio de 
impuestos ediles y como este se relaciona con los efectos a nivel distrital y/o 
provincial. El trabajo tuvo como conclusión que: dentro de los gobiernos locales 
ubicados en los diversos anexos de las ciudades principales poseen una 
recaudación minimiza de impuestos, esto debido a su propia realidad y connotación 
social.  
Por otro lado, de acuerdo con Valverde (2017), en su investigación denominado 
“Cómo se calcula el impuesto de Alcabala”. Tuvo como objetivo dar a conocer a los 
contribuyentes sobre el monto tributario que se encuentra obligado de acorde a ley 
sobre el impuesto de alcabala generándose este en la transferencia o adquisición 
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de un inmueble. También nos da a conocer, como esta tipología de impuesto genera 
un beneficio dentro de los gobiernos ediles locales. El instrumento de acopio de 
datos aplicado en el trabajo fue: el análisis de fuente documental, logrando concluir 
que este tipo de impuesto es un impuesto elemental para establecer las 
formalidades en la adquisición de un bien inmueble, donde también se logra 
acreditar la seguridad jurídica del mismo.  
Dentro del nivel internacional, se logra acoger las siguientes referencias 
investigativas, siendo estas: Sklenard (2016), en su tesis: “El impuesto a los sellos 
y análisis en las distintas jurisdicciones”. El trabajo presenta una concepción de 
enfoque cualitativo, siendo su nivel de naturaleza descriptiva y documental. Por ello, 
la investigación tuvo como objetivo comunicar dentro del ámbito nacional sobre la 
aplicación de este tipo de impuesto de alcabala. Los instrumentos aplicados en esta 
la investigación fueron: análisis documento y ficha de análisis documental, el trabajo 
concluyó con: la descripción de las diversas modificaciones aplicados a dicho 
impuesto y como estas mismas impactan dentro del sistema de recaudación 
argentino. Dentro del mismo se prosigue plantear alternativas que logren consolidar 
los principios de igualdad y equidad en cada uno de los contribuyentes a nivel de 
toda su jurisdicción.  
De igual manera, conforme a lo establecido en la tesis de Sánchez (2015) 
denominada “La igualdad de trato en la tributación de las sucesiones y donaciones 
en España y la Unión Europea” Se plantea el presente fin: Indicar el nivel de 
desproporcionalidad que existe dentro del administración tributaria, esta se ve 
generada por la diversa pluralidad de políticas nacionales tributarias. Esta 
investigación posee un estudio de carácter cualitativo, aplicando como instrumentos 
análisis de origen documental. Este estudio logro evidenciar que muchas de las 
leyes de carácter tributario sobre todo a nivel sucesorio y de donación posee graves 
disimilitudes dentro de sus propias jurisdicciones. 
De igual manera, Montaño y Mogrovejo (2014), en su trabajo presentado “Derecho 
Tributario Municipal Ecuatoriano. Fundamentos y práctica”. La investigación posee 
un enfoque de carácter cualitativo, siendo su nivel de naturaleza descriptiva y 
documental; además en la misma se logró abordar temas afines con la tributación 
edil ecuatoriana, sumándose a ello el poder tributario y los regímenes a nivel de 
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estas entidades ediles. El objeto de la investigación fue establecer la importancia de 
este tipo de problemáticas tributaria a nivel nacional y metropolitano, aplicando 
como instrumentos análisis de origen documental.  Todo el estudio realizado logro 
obtener como resultados que los recursos de carácter financiero que vienen por 
parte del sistema fiscal son relevantes para el desarrollo de proyectos que se 
plantean a nivel de la hacienda metropolitana. Es así que logra concluir también el 
trabajo; que la recaudación de los impuestos genera una vía de autonomía dentro 
de un sistema municipal local. 
A continuación, se desarrollará las bases teóricas que coadyuvaran a mejorar el 
tema que se pretende esbozar, basándonos en la doctrina nacional, internacional, 
normas, jurisprudencia y otros, siendo desarrollados a continuación:  
Actualmente, coexisten infinidades enunciados en respecto a la figura de elusión 
tributaria como señala Fernando Zuzunaga del Pino, mencionando sobre lo 
particular que: se encamina al “evitamiento de un hecho imponible a través de una 
figura anómala que no vulnera en forma directa la regla jurídica, pero que si soslaya 
los principios y valores de un sistema tributario”, o como señala Cesar García 
Novoa, “la elusión tributaria busca a través de instrumentos lícitos, formulas 
negóciales menos onerosas desde el punto de vista fiscal, a través de alternativas 
comerciales que provocan la evitación o reducción del tributo”, Aunado a ello Jesús 
R. señala que: “es la actividad de un sujeto direccionada a eliminar, reducir o diferir 
la obligación tributaria mediante figuras, negocios, contratos o actos que, en 
principio, con perfectamente legales y se llevan a cabo en la realidad de los hechos” 
En la actualidad, uno de los elementos asociados a la concepción de elusión, es 
que se le atribuye a la persona la acción de eludir con el tributo fiscal escurriendo o 
prorrogando la materialización del deber tributario. Dicho de otra manera, 
disminuyendo la base imponible del tributo fenecido, puesto que la exteriorización 
de voluntad se manifiesta en un espacio y tiempo determinado, con la característica 
por no tener elementos definidos en su integridad, de esa manera, situándose por 
un lado sobre una adecuada planificación fiscal y por otro lado los actos evasivos, 
existiendo la posibilidad de configurar la figura de fraude. Siendo altamente 
cuestionado por la mayoría de entendidos, puesto que se concibe de una evasión, 
a nivel ínfimo (Matus; 2017). 
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Por otro lado, la RAE, sobre la figura legal de elusión “es entendida como la 
conducta orientada a impedir el origen de la obligación fiscal, evitando así el inicio 
del presupuesto de hecho legal de la misma”. Teniendo como objetivo soslayar el 
cumplimiento de manera general o parcial del impuesto dentro del proceso de 
adquisición de un bien inmueble el cual se genera mediante la manifestación de la 
voluntad, fijándose monto dinerario pactado entre las partes intervinientes en el 
contrato, empero en dicho acto jurídico se declara un monto inferior a lo realmente 
pagado, teniendo una finalidad de eludir el mayor pago, disminuirlo o eludir el pago 
propiamente dicho. Tipificándose lo señalado en el Art. 24° de la L.T.M., el cual 
precisa; que la base imponible del impuesto de alcabala, se genera del valor de 
transferencia del bien inmueble, no siendo este menor al valor del autovalúo predial. 
Por ello, el adquiriente de un inmueble que no declare o inscriba se considera una 
manera de eludir tributariamente a las entidades del sistema local. (RAE, 2016). 
En relación a la elusión dentro de nuestro sistema tributario, en un contexto extenso 
se sitúa dentro de los negocios jurídicos atípicos, disimulando la comisión de un 
fraude legal, con la finalidad de evitar de todos modos el impuesto gravado 
adhiriéndose en un sistema favorable donde podrá obtener un beneficio fiscal 
determinado. Al momento de profundizar el estudio de la figura jurídica de elusión 
tributaria se llega a la conclusión que no existe consenso por los doctrinarios en 
relación a su razón jurídica, puesto que, determinan que la naturaleza jurídica de la 
elusión tributaria es lícita y otra parte de doctrinarios señala que es ilícita, empero 
la gran mayoría de tratadistas del tema sostienen que la elusión tributaria es una 
figura ilícita (Wahn, 2017, pp. 56-64).  
Por lo tanto, consideramos la relevancia de una reglamentación de la norma 
antielusiva, que coadyuve una correcta y eficaz implementación de acciones de 
carácter fiscal y que impulsen a favorecer una adecuada cobranza del impuesto de 
alcabala, asimismo a mitigarla esta práctica elusiva puesto que genera una 
inseguridad jurídica y consecuentemente un impacto lesivo a la recaudación de los 
gobiernos locales. En contra al problema identificado, en el trabajo se estudiará el 
tema: elusión del impuesto de alcabala y su repercusión en la recaudación tributaria 
municipal del Distrito de Carmen Alto – 2020; refiriéndose al Art. 24° del T.U.O. de 
la L.T.M., el cual establece que la Base Imponible del I.A.; que se genera a través 
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del valor de transferencia del bien inmueble, no pudiendo este mismo inferior al valor 
del autovalúo del predio. 
En el Perú, desde antaño las personas han sido reticentes al pago de sus tributos, 
muchas veces por considerar que son innecesarias, injustos o excesivos (algunas 
veces cierto), empero, terminan diezmando los ingresos del Estado y el desarrollo 
del país, sin tomar en referencia que el pago de los tributos tiene como fin el poder 
servir para la distribución de los servicios en un determinado lugar y tiempo como 
obras públicas, prestaciones sociales y servicios públicos a los ciudadanos. La 
recaudación por parte de los gobiernos locales es mínima para su auto 
sostenibilidad que requiere ser estudiada de forma exhaustiva, siendo en específico 
el tributo por concepto de alcabala, también se ha podido apreciar que el Gobierno 
Nacional no ha implementado un reglamento, por ello cabe mencionar; que la falta 
de una norma clara impide un cabal entendimiento y cumplimiento de la misma, si 
bien el Art. 21 del T.U.O. de la L.T.M. señala que “El Impuesto de Alcabala es de 
realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles 
urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, 
inclusive las ventas con reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento.”, empero no sanciona pecuniariamente la falta de declaración, no 
obliga al notario público que para efectos de la celebración del acto jurídico tengan 
como requisito la cancelación del mismo por el valor real de la transacción, 
asimismo no existe un sistema de control entre las notarías y las municipalidades 
para enlazar información, y existiendo una problemática del cobro cuando se trata 
de transferencias de posesión y no de propiedad. 
Desde la perspectiva del derecho, cabe precisar, que nuestra carta magna de 1993 
señala en los artículos 74° y 196° que: Las entidades locales tienen sus propias 
facultades inherentes de su acción para determinar y establecer contribuciones, 
tasas, o la exoneración de las mismas; toda vez se encuentren dentro de su propia 
jurisdicción, limitándose a lo que la ley señala, precisando que las rentas de las 
municipalidades entre otros tributos creados por ley a su favor, siendo estos: tasas, 
las contribuciones, licencias, arbitrios y derechos que son creados mediante 
Ordenanza Municipal, conforme a ley, asimismo que el artículo 20.6 de la L. O. M., 
genera a las entidades locales acciones de carácter normativo dentro de su propia 
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jurisdicción, siendo ésta la de expedir resoluciones de alcaldía y decretos en respeto 
a las leyes y ordenanzas. De la misma forma, el art. 42° de la LOM, permite que los 
decretos de alcaldía instauren normas reglamentarias en atención de las 
ordenanzas municipales y también el art. 43° de la LOM, precisa que las 
resoluciones a nivel de alcaldía aprueban y resuelven las cuestiones de carácter 
administrativo. Por lo cual el alcalde no cuenta con facultades para reglamentar 
normas de alcances nacional. 
Cabe señalar que el impuesto de alcabala, como su calificativo señala, es un tributo 
que se aplica a la transferencia de propiedades de bienes inmuebles ya sean 
rústicos o urbanos, sin que importe la forma o modalidad del título. El pago de este 
impuesto le corresponde a la parte compradora del bien. resultando que muchos 
por no decir todos los compradores, no tengan en cuenta o desconozcan la 
obligatoriedad del pago al momento de consumar el acto jurídico, siendo esta acción 
de forma inmediata fijado en el artículo 21° de la TUO de LTM. 
Por otra parte, cabe resaltar la preponderancia de la conciencia y cultura tributaria 
en nuestro país debido como antes se ha señalado al desarrollo e incremento de la 
economía nacional, resaltando que la cultura tributaria no solo denota el 
conocimiento de los deberes contraídas como contribuyentes; sino también el 
cumplir cabalmente con nuestros deberes tributarios, puesto que estos tributos son 
destinados por el gobierno local para autogestionar, financiar el gasto público local 
y administrar los servicios contribuyendo así a toda la población y al desarrollo local. 
(Amasifuen, 2015, pp. 72-91).  
En ese sentido, recae la obligación tributaria en el comprador (sujeto pasivo), siendo 
este el adquiriente del bien inmueble por ser el interesado tal como lo señala el art. 
23° de la LTM, siendo el ente recaudador autorizado como principal receptor; quien 
establecerá el pago del impuesto al titular del contrato de compraventa o adquiriente 
de la propiedad (Arias, 2009).  
Del mismo modo, en el Art. 24° de la LTM establece la base imponible del impuesto 
de alcabala esto de acuerdo al valor de la venta, siendo que dicho monto no será 
inferior al importe de autovalúo de la propiedad. 
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Con respecto a la tasa fijada al impuesto de alcabala, el art. 25° de la LTM, 
estableció en un tres por ciento (3%), que deberá ser pagado o está a cargo único 
del comprador, sin conceder acuerdo distinto al fijado, estando exento de todo tipo 
de pago de impuesto el tramo inferior a las diez (10) unidades impositivas tributarias 
de la valorización del bien, encontrándose exentas de dicho pago si el mismo no 
superase dicho tramo.  
Por otro lado, existen importantes antecedentes sobre lo que hoy conocemos como 
Imp. de Alcabala, teniendo su avance, en el periodo medio del siglo XX, por la 
década de los años 40 hasta la actualidad, se han producido cuatro significativos 
sucesos. En el primer periodo; que parte de 1947 a 1968, se observa por la 
convivencia de este impuesto en relación al de la Plusvalía vestigios del virreinato, 
instituido por la Ley N° 15225, el segundo periodo abarca desde 1968 - 1984, 
cuando entra en vigencia el impuesto de Alcabala bajo la preminencia de la 
Constitución de 1979. El tercer suceso abarca desde 1984 - 1993 en la que tiene 
una mayor preponderancia porque es donde se instituye el impuesto del Alcabala 
mediante el Dec. Leg. N° 303, estableciéndose su transformación de impuesto 
nacional que deberá ser destinado a las entidades locales. Por último, el cuarto 
suceso que abarca desde 1994 hasta la actualidad, siendo aprobada por el Dec. 
Leg. N° 776, encontrándose vigente en la actualidad (Durán y Mejía, 2014).  
Es importante señalar que el impuesto de alcabala pasó por diversos estadios de 
gobiernos de régimen militares y democráticos. Siendo de mayor preponderancia el 
tercer suceso, puesto que la recaudación se logra transferir del nivel del gobierno 
central al gobierno local, mostrando las primeras iniciativas el encargo de la 
administración local de este impuesto, generando los inicios de un gasto público 
local y la autosuficiencia de gestión. 
La normativa actual, instaura que el estado nacional dentro de sus tres divisiones: 
gobierno nacional, regional y local se le otorgaron la titularidad de diversos 
impuestos como son: el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas entre 
otros que son recaudados por el gobierno central. Por otro lado, las contribuciones 
y tasas que son percibidas por los gobiernos regionales, son de una proporción 
mínima, a diferencia de los gobiernos locales que perciben diversos impuestos 
según se detallan la L.T.M., siendo los más importantes el impuesto predial y la 
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alcabala, el impuesto de alcabala ocupa el segundo lugar al impuesto más 
importante en lo que corresponde a la recaudación, situándose en la actualidad en 
el primer lugar el impuesto predial (MEF, 2011, p. 10).  
Dentro de la política tributaria, la administración fiscal favorece de forma 
trascendental en el sistema tributario nacional, regional y local, por tal motivo se 
debe dar una mayor preponderancia a los contribuyentes con políticas públicas e 
incentivos con la finalidad de incentivar la cultura contributiva.  
En ese marco, es función fundamental del gobierno garantizar las acciones 
tributarias mediante políticas de control apropiadas en favor de una correcta 
aplicación de impuestos. Por consiguiente, es de primordial hecho que la teoría 
económica basada en una imposición optima establezca manifiestamente política y 
modelos, siendo considerado fundamental instrumento para la consolidación hacia 
un eficiente sistema tributario (Durán y Salvadori, 2017).  
Los tributos de recaudación municipal, poseen un rol predominante en el ingreso y 
presupuesto del gobierno local, por tal motivo, la finalidad de la recaudación 
municipal es el aumento de los ingresos propios para la adecuada gestión del gasto 
público local que conlleve a un autosostenibilidad. 
Por consiguiente, los gobiernos locales ya no dependerán en su mayoría de las 
transferencias efectuadas por el gobierno central; distribuyendo sus ingresos 
propios en beneficio de la población dentro de su jurisdicción, sugiriéndose una 
evaluación de su impacto a través de un estudio estadístico (Degenthart, Vobt y 
Costa Da Silva, 2016).  
Además, se sabe los gobiernos locales tienen como objetivo recaudar impuestos 
que solventen el gasto público local en respecto al impuesto de Alcabala, ¿Qué 
sucedería si el sujeto pasivo no cumple con cancelar dicho impuesto?, ¿se podría 
establecer una infracción tributaria, y por lo tanto configurarse la infracción 
comprendida en el inc. 1 del art. 178° del TUO del C. T., fijándole una multa por 
incumplimiento a una obligación tributaria?, la respuesta es negativa puesto que no 
exige una obligatoriedad de presentar declaración jurada, imposibilitando así la 
aplicación de esta medida al incumplimiento de pago del impuesto de alcabala por 
parte del administrado (Alcántara, 2014).  
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De igual importancia, el Tribunal Fiscal el máximo intérprete de las normas 
tributarias se ha pronunciado en diversas resoluciones de observancia obligatoria 
como la R.T.F. N° 00815-7-2008, ordenó declarar nulo la apelada, en la que se 
esbozaba sobre la inaplicabilidad de las resoluciones de multa establecidas por la 
falta de declaración jurada del impuesto de alcabala. El órgano resolutivo señaló 
que no correspondía la aplicación de la infracción establecida en el inc. 1 del art. 
178 del C. T., pues la LTM no establece en su contenido la obligatoriedad de 
presentar la declaración jurada con respecto al impuesto de alcabala. Limitando 
gravemente a la administración tributaria de exigir su cumplimiento y que este 
incumplimiento constituya una infracción a las obligaciones tributarias, 
estableciendo únicamente los correspondientes intereses moratorios por el retardo, 
computándose al siguiente día del vencimiento del plazo otorgado hasta el momento 
que se haga efectivo. 
Finalmente, el Tribunal Fiscal mediante la RTF N° 0265-5-2004, esbozo en cuestión 
al quantum de plazo de la prescripción del impuesto de alcabala señalando que: a 
falta de exigencia y reglamentación de la norma municipal en relación a la 
presentación obligatoria de la declaración jurada del impuesto de alcabala, es 
















3.1.-Tipo y diseño de Investigación 
 
En la presente tesis el tipo de investigación es básica, siendo definido por 
el profesor Ñaupas (2018), donde precisa que a través de este tipo de 
clasificación; sienta las bases para futuras investigaciones, pues emerge; la 
acción de establecer conocimientos sobre el fenómeno estudiado, siendo para 
ello necesario, el procedimiento científico. 
 
Desde otra perspectiva, también se denomina a este tipo de investigación 
básica, el cual posee como fin; la acumulación de conocimiento, para el 
entendimiento de la problemática estudiada; que, en cierto modo, sentara los 
hitos, para los nuevos conocimientos. 
 
Dentro del nivel de investigación, se centró en el descriptivo, por cuanto, 
su orientación, está relacionada a la recolección de datos e informaciones, en 
base a la problemática de la elusión del impuesto de alcabala y su repercusión 
en la recaudación tributaria, la cual tiene como características particulares que la 
diferencian y relacionan. (Novoa, E., & Villagoméz, A., 2016) 
 
Asimismo, otros autores definen que la acción de describir, es una acción 
que posee un carácter permanente, siendo ello su naturaleza, precisando en su 
acción la descripción de elementos como animales, las cosas, sino también hacia 
fenómenos de índole social, etcétera; pues los seres humanos, se establece su 
realización dentro del propio trabajo o estudio (Strauss, 2017) 
 
En ese mismo orden, para el profesor Niño (2019), precisa que es donde 
se establece todas las etapas y periodos para su desarrollo; y como estas mismas 
se lograran desarrollar proceso a proceso, llegando a culminar en un resultado, 




El Diseño, que va a aplicarse en este tipo investigación, se encuentra 
enmarcada al de la teoría fundamentada, teniendo como fin principal; el estudio 
de una de teoría en específico, basado en lo empírico. Por ello, la investigación, 
tendrá como acto concretado el llegar a verosímiles conclusiones, sustentándose 
en informaciones y teorías acopiadas y que están, se encuentran en relación al 
problema (Hernandez S., 2016). 
 
El Profesor Monje (2017); reafirma que la teoría fundamentada, va a estar 
en relación al acopio de fuentes y referencias, sobre el fenómeno a estudiar, 
precisando la discusión dentro del método científico, donde nos guiara, iniciando 
bajo una hipótesis o supuesto, siendo este mismo diseño, una forma datos que 
sostengan su marco teórico, logrando establecer teorías generando una 
correlación con el fenómeno 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
 
Siendo un complemento en una investigación, llevándonos a categorizar 
información del mismo nivel, validándolo a través de la comprobación de 
resultados de la información obtenida, la cual se determina en este proceso. 
También logra definir a la subcategoría, como lo precisa su mismo nombre, como 
un elemento que nace de la misma categoría, sirviendo, para profundizar en torno 
a esta. (Teran, 2020) 
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3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación es en la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas de Municipalidad distrital de Carmen Alto – 
Ayacucho, donde se produjo la problemática, estableciéndose y llevándose a 
cabo las guías de entrevista a trabajadores abogados y contadores especialistas 
en Derecho Tributario y Tributación Municipal, teniendo en cuenta los años de 
experiencia en la materia y el puesto. 
3.4. Participantes 
En las investigaciones de carácter cualitativa, no se habla de muestreo aleatorio, 
ni de representación estadística. En este tipo de investigaciones, se pretende 
observar o determinar, analizando una realidad en específica, y conociendo lo 
que expresan sus actores sociales. Pero esto implica que estos participantes, se 
van a elegir al azar, o que se determine primero que encontremos. Por lo que 
esos informantes personifican la realidad experimentada. Taylor (2011) 
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Por lo tanto, los participantes de la presente investigación comprenden a 04 
abogados y 02 contadores, trabajadores y especialistas en Derecho Tributario y 
Tributación Municipal. 
Tabla 2 lista de entrevistados.  
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08  años 
Fuente: Elaboración Propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Según Ordoñez (2015) son 
los medios materiales que reúnen y conservan la información relevante, 
utilizando las siguientes técnicas e instrumentos de recopilación de datos: 
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 Entrevistas: Instrumento técnico que contiene el banco de preguntas 
relacionadas al tema de investigación, y que están dirigidas a trabajadores 
especialistas en Derecho Tributario y Tributación Municipal, con la 
finalidad que sean absueltas y que permiten recabar la información 
necesaria. 
 Análisis del Registro Documental: Es la recopilación de pronunciamientos 
vinculantes y fuentes normativas que servirán como fuente para el trabajo 
de investigación. 
3.6. Procedimiento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de información es 
relevante para poder exponer y comprender el presente trabajo de investigación 
y se obtiene de un procedimiento estandarizado y aprobado por la comunidad 
científica tomando como base los aportes de los entrevistados: 
- Personal idóneo y especialistas en la materia. 
- El tiempo que tomo la realización del trabajo de investigación. 
- La disposición temporal de los entrevistados. 
Se realizó la operación de triangulación de datos con la información 
proporcionada por los entrevistados, la misma que fue sometida a un análisis 
auexhaustivo en concordancia a los supuestos planteados o en su defecto 
distintos a los mismos. 
3.7. Rigor científico 
 
El presente trabajo de investigación es de corte cualitativo, el rigor cumple una 
función determinante y objetiva respecto a los tipos de calidad científica 
permitiendo así que se logre la credibilidad en la firmeza del trabajo y la 
interrelación de los conceptos, y revisión pertinente respecto a la validación y 
confiabilidad de los instrumentos técnicos. Según Ordoñez (2015) señala que el 
rigor científico radica en profundizar la problemática de la investigación, 




En base a ello, el estudio realizado cuenta con las características necesarias para 
ser considerado como tal, aportando de manera positiva a la sociedad en una 
adecuada regulación de la norma, ya que la validez y confiabilidad de la 
información obtenida a través de un análisis minucioso lo acreditan. 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Guía de entrevista) 
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de la Universidad César Vallejo. 
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Mgtr. Curi Urbina 
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Docente de la Universidad César Vallejo  
85% 
PROMEDIO                                                                             85% 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8. Método de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación se ha compuesto de un método analítico-
deductivo, analítico porque lo que busco es analizar el fenómeno problemático 
de la elusión del impuesto de alcabala que se suscitó en la Municipalidad Distrital 
de Carmen Alto y es deductivo porque se han establecido las conclusiones y 
recomendaciones respecto a la figura de la elusión del impuesto de alcabala. 
Cabe resaltar el enunciado del maestro Elke (2018), quien refiere, que cualquier 
estudio académico, va a tener una relación en cuanto al tema de investigación; y 
una correlación en sus objetivos; esto quiere decir, ¿por qué? o ¿con qué 
propósito se realiza la investigación?, y que métodos se emplea, para así llegar 
a sus hallazgos. (Elke, 2018) 
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3.9. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación va de acuerdo a las exigencias de nuestra casa 
universitaria, donde la construcción y desarrollo del informe de investigación 
cualitativa, tiene una relación de cumplimiento a lo establecido en la “Guía de 
Productos de Investigación año 2020”, citando fuentes o referencias; conforme lo 
establece las normas APA, logrando evitar de manera perjudicial para el 
investigador el plagio, respetando siempre las autorías, sometiéndonos que lo 
referido en el presente trabajo de investigación es de carácter original, siempre 
tratando de alcanzar el rigor científico para que sirva para una adecuada 
reglamentación del impuesto de alcabala o proyecto de ley de la misma, 
naturaleza de la presente investigación. 
 
Asimismo, es menester informar que se ha respetado el derecho de discreción o 
confidencialidad de los agentes intervinientes, recabando toda la información 
vertida con total respeto y consentimiento de los entrevistados, más aún que nos 
encontramos en una época muy difícil debido a la aparición de la pandemia 















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 RESULTADOS  
Descripción y análisis de posición de expertos  
Objetivo General:  Determinar si la elusión del impuesto de alcabala afecta 
la recaudación tributaria municipal de recursos directamente recaudados 
de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto – Ayacucho, 2020 
Pregunta N° 1: ¿De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia, cree usted 
que existe elusión del impuesto de alcabala en la Municipalidad Distrital de 
Carmen Alto - 2020? 
Experto Respuestas 
Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Sí, está de acuerdo que en la Municipalidad Distrital de 
Carmen Alto exista elusión del impuesto de alcabala. 
 
Abg. Llallahui León 
José Luis 
Sí, en gran porcentaje del sector de contribuyentes, puesto 
que los mismos aprovechando la falta de regulación del 
impuesto de alcabala o desconocimiento del mismo eluden 
dicha contribución perjudicando los ingresos de la comuna 
carmenaltina. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Sí, empero en mediana medida, puesto que considera que 
existe la elusión del impuesto predial en una gran mediad 
siendo ello la más perjudicial para toda entidad pública.          
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Sí, porque considera que los propietarios al no observar una 
norma administrativa que obliga al pago de la misma 





Si existe, en gran parte de los contribuyentes del Distrito de 
Carmen Alto, ya que considera que el aprovechamiento de 
la escasa regulación normativa con respecto al impuesto de 






No, considera que actualmente se viene cobrando con 
normalidad todos los tributos municipales, señalando que 
existe vestigios de personas que no quieren pagar, empero 
algún momento que necesiten de algún trámite 





Pregunta N° 2: ¿De qué manera, la elusión del impuesto de alcabala afecta 





Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que la manera principal de afectación es el 
perjuicio económico hacia la Municipalidad y este volcado 





León José Luis 
Considera que la afectación de la elusión del impuesto de 
alcabala es de manera directa en la recaudación tributaria 
directamente percibidas, siendo este impuesto el segundo 
más importante de los existentes y que son percibidos por 
la Municipalidad, repercutiendo gravemente en la 
disminución de servicios y obras para el desarrollo del 
distrito. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Considera la afectación en el bajo ingreso percibido 
directamente por el servicios tributario afectando el bajo 
presupuesto interno para mejorar el servicios tributario. 
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Señala que la afectación administrativa al pago del alcabala 
por el contribuyente generan un déficit económico, que bien 
puede ser utilizado para la materialización del pago de las 





Considera que la elusión del pago del impuesto de alcabala 
afecta de manera directa la recaudación de la Municipalidad 
observándose esta en la discriminación de servicios 
puestos laborales y obras, para el desarrollo del Distrito de 




Señala que si se tratara en un caso hipotético de la elusión 
del impuesto de alcabala este sí afectaría la recaudación del 
fisco con bajo incremento monetario a favor de la misma. 
Pregunta N° 3:   En su experiencia profesional ¿de qué manera cree usted 






Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que una adecuada regulación de la Ley de 
Tributación Municipal y el Código Tributario ayudaría a 
reducir la elusión del impuesto de alcabala, 
correspondiente al gobierno central regular este aspecto. 
 
Abg. Llallahui León 
José Luis 
Establece que la manera más eficaz para reducir la elusión 
del impuesto de alcabala es una adecuada implementación 
de la norma (Ley de Tributación Municipal) que en la 
actualidad cuentan con vacíos legales que impiden la 




de políticas tributarias emanadas por los diversos niveles 
de gobierno dando a conocer la importancia de este 
impuesto y su regreso en mejores servicios y obras para el 
desarrollo del distrito. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Considera que la manera más eficiente para reducir la 
elusión del impuesto de alcabala será un mayor control por 
parte de la administración tributaria mediante políticas 
tributarias que conlleve concientización e información de 
este tributo y su importancia.  
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Señala que particularmente se tendría que reglamentar el 





Considera que la reducción de la elusión del alcabala es con 
la implementación de un adecuado marco normativo ya que 
a la fecha la Ley de Tributación Municipal contiene vacíos 
legales, que impiden la adecuada recaudación de la misma, 
también que se debe realizar campañas de sensibilización 
dando a conocer la importancia del pago de este impuesto 




Señala que con campañas tributarias de concientización 
como la amnistía tributaria, con descuentos de moras e 
interese y a través de políticas públicas por parte del 
gobierno central que ataque este problema. 
Objetivo Específico 1: Analizar si la base imponible del impuesto de 
alcabala, afecta la autonomía económica del gasto público local del Distrito 
de Carmen Alto. 
Pregunta N° 4: ¿Afecta o beneficia la variación de la base imponible del 




Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que la variación de la base imponible juega dos 
momentos, el primero afectaría si disminuye la base 
imponible, el segundo beneficiaria si aumenta la base 
imponible, para el concepto de alcabala la base imponible 




Abg. Llallahui León 
José Luis 
En su opinión la variación de la base imponible si 
beneficiaría al incremento de los ingresos directamente 
recaudados por la Municipalidad, siempre y cuando este 
aumento de la base imponible vaya acorde con políticas 
tributarias más eficientes, de lo contrario ayuntaría al 
contribuyente a su pago. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
En su opinión habría una afectación o beneficio desde que 
perspectiva lo veamos como contribuyentes es obvio sería 
una afectación a sus intereses si aumenta y un beneficio si 
disminuye de la misma manera, pero inversa para la 
administración tributaria.           
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Considera que la base imponible afectaría si esta sufriera un 
incremento que haga que el contribuyente deje de pagarlo. 






Sostiene que la variación de la base imponible si beneficia 
al incremento de los ingresos directamente recaudados por 






Considera que no afecta la variación de la base imponible, 
es incólume puesto que ya está fijado según la hoja de 
resumen del predio ya se sabe el valor referencial. 
 
Pregunta N° 5: ¿Cómo cree usted, que la recaudación del impuesto de 
alcabala afecta al cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de 





Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que la afectación es dejar de percibir incentivos 
otorgados por el gobierno central, esto quiere decir que si 
no se cumple la meta establecida por el MEF no otorga una 




León José Luis 
Considera que la afectación es de manera directa y se ve 
plasmado en el incumpliendo de las metas establecidas 
cada año por el Ministerio de Economía y Finanzas para 
todas las Municipalidades dejando de percibir una 
importante suma por parte del gobierno central que 
coadyuve en el alivio del gasto público local y conlleve al 
mejoramiento del distrito. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Considera que todo tipo de impuesto captado por la 
Municipalidad es importante y obviamente su elusión afecta 
las arcas del gobierno local asimismo llegar al cumplimiento 
de meta establecida por el Ministerio de Economía y 




Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Señala que si repercute en el cumplimiento de las metas 





Establece que la afectación es de manera directa y se 
plasma en el incumplimiento de metas establecidas de 
manera anual, manifestándose esta en la no asignación de 
presupuesto por el cumplimiento de estas afectando el 





Señala que la afectación es mínima, debido a que en gran 
porcentaje de recaudación es por el impuesto predial, 
siendo el alcabala es el impuesto que grava la transferencia 
de la propiedad y que está a cargo del comprador, y solo 
afectaría cuando exista una transferencia y no sea 
registrada. 
Pregunta N° 6:    En su opinión ¿La oportuna recaudación del impuesto de 
alcabala beneficiaría a la autonomía económica del gasto público local, en 






Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que sí, una oportuna recaudación del impuesto 
de alcabala apoyaría mucha al aumento de los recursos 
propios y eso haría en el futuro que la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto busque su autonomía económica 
y ya no este esperanzado del depósito del gobierno 
nacional. 
 
Abg. Llallahui León 
José Luis 
Señala que por supuesto, una oportuna recaudación de 
ese segundo impuesto más importante beneficiaria a la 
autonomía del gasto público local, debido a que 
incrementaría el ingreso económico, asumiendo oportuna 
y autónomamente los diversos gastos de servicios y obras 
establecidas en el distrito a favor del vecino carmenaltino. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Señala que claro, como todo tipo de impuesto que si se 
percibe oportunamente beneficia al crecimiento de las arcas 
del gobierno local dándole una total autonomía económica 
a la entidad beneficiada.  
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Señala que sí beneficiaria, pero que la Municipalidad 






En su opinión la oportuna recaudación de este impuesto 
beneficiaria la autonomía económica del municipio ya que 
el impuesto de alcabala es segundo más importante del 
Perú, observándose en un mayor ingreso económico y 
como consecuencia de ello la existencia de mayor 







Señala que sí, al igual o de la misma forma como todo tipo 
de impuesto que beneficia a su comuna para su desarrollo 
sostenible del distrito y su autonomía publica en su gasto 
local. 
Objetivo Específico 2:  Analizar cómo la falta de implementación jurídica 
afecta el cumplimiento de la recaudación del impuesto de alcabala, en el 
Distrito de Carmen Alto, 2020. 
Pregunta N° 7: ¿De qué manera la falta de regulación jurídica de la norma; 
afecta el cumplimiento de la recaudación del impuesto de alcabala? 
Experto Respuestas 
 
Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que con el aprovechamiento de la falta de 
regulación jurídica o vacíos legales los contribuyentes 
eluden el pago del impuesto de alcabala, siendo un ejemplo 
el caso que una persona compra una propiedad y no declara 
a la Municipalidad por la falta de obligatoriedad de la misma 
no se puede hacer nada para requerir el pago. 
 
Abg. Llallahui León 
José Luis 
En su opinión la falta de regulación jurídica afecta 
significativamente el cabal cumplimiento de la recaudación 
del impuesto de alcabala, causando que el contribuyente 
aproveche este vacío legal para dejar de pagar sus 
obligaciones, asimismo la falta de un adecuado mecanismo 
legal hace que imposibilite su exigencia de pago y su 
medida de sanción. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Señala de una manera significativa, puesto que a falta de 
esta la ciudadanía se aprovecha para dejar de pagar sus 
obligaciones contraídas y establecidas por norma.           
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Considera que afecta el cumplimiento de la recaudación del 
impuesto del alcabala porque los contribuyentes no están 






Sostiene que la falta de un cuerpo normativo adecuado 
afecta significativamente el idóneo cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de alcabala, causando que el 
contribuyente aproveche los vacíos legales existentes para 
dejar de contribuir, asimismo la falta de implementación de 
un adecuado mecanismo legal hace casi imposible su 




Considera que la afectación es de una mínima forma, 
puesto que ya se tiene regulado en la Ley de Tributación 
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 Municipal, señala que solo falta algunos articulados que 
conlleve su exigencia. 
 
Pregunta N° 8: ¿Qué aspectos debería regular la norma para evitar la 






Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Los aspectos importantes que considera debería regular la 
norma es que establezca una multa la falta de presentación 
de la declaración del impuesto del alcabala, asimismo la 
obligatoriedad de la misma en un plazo determinado y que 
las notarías quienes son los directos y primeros donde 
acuden las personas para celebrar un contrato remita 
información para su cobro de dicho impuesto u obligar como 





León José Luis 
Considera que la norma debería regular tres aspectos 
importantes, primero la obligatoriedad de presentar la 
declaración jurada tributaria por parte de los contribuyentes 
o administrados y que la falta de esta acarree la imposición 
de una multa pecuniaria, la segundo la exigencia de los 
notarios al pago o liquidación del alcabala antes de la 
celebración de la transferencia de la propiedad (como 
requisito), y tercero el apoyo continuo interinstitucional 
(SUNARP) permitiendo el acceso a la información relevante 
de los contratos de transferencia de propiedad registrados 
en relación al distrito. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Más que regular, considera que se debería reglamentar el 
proceso de cobro del impuesto de alcabala o su 
procedimiento y la sanción a la falta de ésta. 
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Considera que se tendría que dar una multa por el 
incumplimiento al pago del impuesto de alcabala, asimismo 
la obligatoriedad del notario de verificar el pago del alcabala 






Señala que la norma debe regular tres aspectos 
importantes, primero la obligatoriedad de presentar la 
declaración jurada tributaria por parte de los administrados 
y que la falta se multe pecuniariamente, la segundo la 
exigencia de los notarios a la liquidación del impuesto antes 
de la celebración de la transferencia de la, y tercero el apoyo 
continuo interinstitucional de registros públicos permitiendo 
el acceso a la información de los contratos de transferencia 




Señala que se debería regular la norma en cuanto a la 
prescripción de todo pago de impuesto sea en diez años y 




obligación de presentar la declaración jurada de impuesto 
de alcabala bajo la sanción de multa. 
Pregunta N° 9: ¿En qué medida la implementación de un reglamento 






Abg.  Carpio 
Becerra David 
Fernando 
Considera que en una medida muy alta apoyaría esta 
implementación de un reglamento nacional del impuesto 
de alcabala para evitar el acto elusorio por parte de los 
administrados. 
 
Abg. Llallahui León 
José Luis 
Considera que en una medida muy alta coadyuvaría la 
adecuada implementación de un reglamento nacional del 
impuesto de alcabala, puesto que facilitaría a las entidades 
públicas (Municipalidades) a la adecuada recaudación de 
dicho impuesto, asimismo obtener herramientas legales 
que apoyen a su exigencia de cobro, evitando que gran 
parte de contribuyentes eludan el pago del impuesto de 
alcabala. 
 
Abog.  Jackeline 
López Guerra 
Señala que sería muy importante la implementación de un 
reglamento nacional de alcabala, que facilitaría a la 
administración el adecuado cobro, ya que en la actualidad 
tal como se observa en diversas resoluciones del Tribunal 
Fiscal las Municipalidades no podrían exigir la presentación 
de la D° J° ni imponer una multa mucho menos reglamentar 
este impuesto que corresponde al gobierno central. 
 
Abog.  Flores 
Simeón Carlos 
Isaac 
Señala que la medida es alta porque una reglamentación 
del impuesto de alcabala mejoraría la contribución del 





Señala que en una medida muy alta ayudaría la 
implementación de un reglamento nacional del impuesto de 
alcabala, facilitando a las Municipalidades a la adecuada 
recaudación del impuesto, asimismo conseguir 
herramientas legales que apoyen a su requerimiento, 





Señala que evitaría considerablemente. Empero considera 
que más importante que la implementación de un 
reglamento es una adecuada concientización a través de 
campañas, que el gobierno central se ha olvidado por 
completo de todo estos temas por lo cual existen personas 




Determinar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación 
tributaria municipal de recursos directamente recaudados de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto – Ayacucho, 2020. 
 
SUPUESTO GENERAL 
La elusión del impuesto de alcabala afecta significativamente en la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios debido a que la base 
imponible genera un ilegitimo trato diferenciado al contribuyente. 
 
4.2. DISCUSIÓN              
En este capítulo se realiza la discusión de las entrevistas que contrastan las 
respuestas de los entrevistados trabajadores especializados en Derecho Tributario 
y Tributación Municipal; la discusión del análisis del registro documental en 
concordancia con los objetivos planteados en referencia a la realidad problemática, 
debatiendo si se cumple o no con los supuestos planteados. De acuerdo a las 
fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales analizadas desde una vertiente 
categórica-investigativa, en el que se ha tenido en cuenta las investigaciones 













En cuanto al análisis de las entrevistas, se tiene que cinco (05) de los entrevistados, 
han coincidido en señalar que, la elusión del impuesto de alcabala si afecta 
directamente la recaudación tributaria municipal, puesto que aprovechando la falta 
de regulación del impuesto de alcabala o desconocimiento del mismo eluden dicha 
contribución perjudicando los ingresos a la entidad pública.          
Por otro lado, un (01) entrevistado no concuerdan con el objetivo y supuesto general 
planteado, ya que considera que actualmente se viene cobrando con normalidad 
todos los tributos municipales y que no existe elusión del impuesto de alcabala, 
señalando que existe vestigios de personas que no quieren pagar, empero algún 
momento que necesiten de algún trámite administrativo, será el momento en que se 
pondrán al día.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 
económica del gasto público local en El Distrito de Carmen Alto, 2020. 
 
SUPUESTO ESPECÍFICO 1 
La base imponible del impuesto de alcabala afecta negativamente la 
autonomía económica del gasto público local, debido a que reduce su 
recaudación y genera mayor dependencia de las transferencias del gobierno 
central. 
 
La mayoría de entrevistados coinciden en aseverar que la elusión del impuesto de 
alcabala afecta directamente la recaudación tributaria municipal, causando un 
perjuicio económico a la entidad edil, puesto que aprovechando la falta de 
regulación del impuesto de alcabala o desconocimiento del mismo eluden dicha 
contribución perjudicando los ingresos a la entidad pública, asimismo señalan que 
una adecuada regulación de la Ley de Tributación Municipal coadyuvaría a su 
reducción guardando relación con el análisis del registro documental, guardando 
relación con el análisis del registro documental, y confirmando la postura doctrinal 
de (Macroconsult, 2016), quien coincide en señalar que dentro de los mismos actos, 
ocurre que la declaración cambiaria se considera un valor referencial, en 
desproporción de la venta real de la propiedad y lo declarado, causando que se 
pague un monto diferenciado por el impuesto de alcabala o en su extremo la falta 
de pago, transgrediendo el principio de igualdad tributaria llegando a ocasionar 












Respecto al análisis de las entrevistas y del análisis de registro documental se 
obtuvo que, si guardan relación con el objetivo específico 1 y supuesto especifico 1 
planteados, puesto que cinco (05) de los entrevistados, han coincidido en señalar 
que, la variación de la base imponible si beneficiaría al incremento de los ingresos 
directamente recaudados por la Municipalidad, y que la variación de la base 
imponible juega dos momentos, el primero afectaría si disminuye la base imponible, 
el segundo beneficiaria si aumenta la base imponible, y que una oportuna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Analizar cómo la falta de implementación jurídica afecta el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de alcabala, en el Distrito de Carmen Alto, 2020. 
SUPUESTO ESPECÍFICO 2 
La falta de regulación jurídica afecta el cumplimiento de la recaudación del 
impuesto de alcabala; debido a la falta de un reglamento nacional del 
impuesto de alcabala que conduzca a la correcta aplicación de la misma, y 
así evitar la elusión del Impuesto de Alcabala. 
 
recaudación de este impuesto beneficiaria a la autonomía del gasto público local, 
debido a que incrementaría el ingreso económico, asumiendo oportuna y 
autónomamente los diversos gastos de servicios y obras establecidas en el distrito 
y como consecuencia la existencia de mayor desarrollo del distrito. 
Por otro lado, un (01) entrevistado no concuerdan con el objetivo específico 1 y 
supuesto específico 1 planteado, ya que considera que la variación de la base 
imponible no afecta la autonomía económica del gasto público local, porque la base 
imponible es incólume y que ya está fijado según la hoja de resumen del predio por 
lo que se sabe el valor referencial.  
La mayoría de entrevistados coinciden en aseverar que el aumento de la base 
imponible beneficia el incremento de los ingresos directamente recaudados, y que 
una oportuna recaudación de este impuesto beneficiaria a la autonomía del gasto 
público local, debido a que incrementaría el ingreso económico, asumiendo 
oportuna y autónomamente los diversos gastos de servicios y obras establecidas 
en el distrito y como consecuencia la existencia de mayor desarrollo del distrito., y 
confirmando las postura doctrinales de (Muñoz M., 2017) quien coincide en señalar 
que dentro de nuestras entidades municipales la recaudación del impuesto de 
alcabala ha cobrado una relevancia dentro del desarrollo y recaudación tributaria 
dentro de las mismas. Es así, que el Banco Interamericano de Desarrollo precisa 
que en nuestro país el ingreso propio de los gobiernos locales se ha incrementado 
en un 261% de recaudación, en la últimas dos décadas. Atribuyéndole que los 
ingresos propios, van a contribuir a la obtención de una economía interna, la cual 












Respecto al análisis de las entrevistas y del análisis de registro documental se 
determinó que si guardan relación con el objetivo específico 2 y supuesto específico 
2 planteados, puesto que cinco (05) de los entrevistados han coincidido en señalar 
que, la falta de regulación jurídica afecta significativamente el cabal cumplimiento 
de la recaudación del impuesto de alcabala, causando que el contribuyente 
aproveche este vacío legal para dejar de pagar sus obligaciones, asimismo la falta 
de un adecuado mecanismo legal hace que imposibilite su exigencia de pago y su 
medida de sanción, considerando que la norma debería regular tres aspectos 
importantes, primero la obligatoriedad de presentar la declaración jurada tributaria 
por parte de los contribuyentes y que la falta de esta acarree la imposición de una 
multa pecuniaria, la segundo la exigencia de los notarios al pago o liquidación del 
alcabala antes de la celebración de la transferencia de la propiedad (como 
requisito), y tercero el apoyo continuo interinstitucional (SUNARP) permitiendo el 
acceso a la información relevante de los contratos de transferencia de propiedad 
registrados en relación al distrito. 
Por otro lado, un (01) entrevistado no concuerdan con el objetivo específico 1 y 
supuesto específico 1 planteado, ya que considera que la variación de la base 
imponible no afecta la autonomía económica del gasto público local, porque la base 
imponible es incólume y que ya está fijado según la hoja de resumen del predio por 
lo que se sabe el valor referencial.  
Por otro lado, un (01) entrevistado no concuerdan con el objetivo específico 2 y 
supuesto específico 2 planteado, ya que considera que la falta de regulación jurídica 
tiene una mínima afectación al cumplimiento de la recaudación del impuesto de 
alcabala, puesto que ya se tiene regulado en la Ley de Tributación Municipal y que 
solo falta algunos articulados que conlleve su exigencia y una adecuada 
concientización a través de campañas, que el gobierno central se ha olvidado por 
completo de todo estos temas por lo cual existen personas que son reacios al pago 
del mismo. 
La mayoría de entrevistados coinciden en aseverar que la falta de regulación jurídica 
o vacíos legales en la Ley de Tributación Municipal afecta significativamente el 
cumplimiento de la recaudación del impuesto de alcabala, causando que el 
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contribuyente aproveche este vacío legal para dejar de pagar sus obligaciones, y 
que la falta de un adecuado mecanismo legal imposibilita su exigencia de pago y su 
medida de sanción, considerando que la norma debería regular tres aspectos 
importantes, primero la obligatoriedad de presentar la declaración jurada tributaria 
por parte de los contribuyentes y que la falta de esta acarree la imposición de una 
multa pecuniaria, la segunda la exigencia de los notarios a la liquidación del alcabala 
antes de la celebración de la transferencia de la propiedad (como requisito), y 
tercero el apoyo continuo interinstitucional (SUNARP) permitiendo el acceso a la 
información relevante de los contratos de transferencia de propiedad registrados en 
relación al distrito, confirmando las posturas doctrinales de (Durán y Salvadori, 
2017), quienes coinciden en señalar que es función fundamental del gobierno 
garantizar las acciones tributarias mediante políticas de control apropiadas en favor 
de una correcta aplicación de impuestos. Por consiguiente, es de primordial hecho 
que la teoría económica basada en una imposición optima establezca 
manifiestamente política y modelos, siendo considerado fundamental instrumento 















PRIMERO: La primera conclusión que arriba la investigación, la elusión del 
impuesto de alcabala afecta negativamente en la recaudación tributaria de 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto, causando un perjuicio económico y 
afectando su autonomía económica, dejando un grave impactando en el 
desarrollo del distrito, así como lo señalan los resultados obtenidos en el 
instrumento de recolección de datos. 
 
SEGUNDO: Se llega a la siguiente conclusión, la falta de una regulación jurídica 
adecuada afecta significativamente la correcta recaudación y exigencia del 
impuesto de alcabala, causando que el contribuyente aproveche de estos 
vacíos legales existentes para dejar de contribuir, en armonía con los resultados 
obtenidos en el instrumento de recolección de datos. 
 
TERCERO: Como última conclusión, se precisa la existencia de una clara falta 
de contemplación jurídica que debería regular aspectos como la obligatoriedad 
de presentación de la Declaración Jurada bajo sanción de multa, y la exigencia 
de la presentación de la liquidación del impuesto de alcabala por parte de los 
notarios públicos antes de la inscripción o formalización del acto jurídico, tal 











VI. RECOMENDACIONES  
 
Primero: Se recomienda la presentación de un proyecto de Ley y su posterior 
debate al Congreso de la República, donde se incorpore en el Capítulo ll del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 776, artículos concernientes a la obligatoriedad de 
presentar una Declaración Jurada bajo sanción de multa y exigencia de la 
presentación de la liquidación del impuesto de alcabala ante el notario público 
antes de la formalización del acto jurídico. 
Segundo: Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto realizar 
campañas tributarias de información y concientización de la importancia de la 
recaudación tributaria y el pago del impuesto de alcabala y su regreso en 
servicios y obras públicas destinada para el desarrollo del distrito. 
Tercero: Se recomienda la uniformización de pronunciamientos mediante un 
precedente vinculante por parte del Tribunal Fiscal máximo interprete tributario, 
con respecto al impuesto de alcabala, con la finalidad de ponerle limite a la 
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Título: La Elusión del Impuesto de Alcabala y la repercusión en la recaudación Tributaria Municipal del Distrito de Carmen 
Alto – Ayacucho, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORIA METODOLOGÍA 
Problema General: 
 
¿Cómo la elusión del impuesto 
de alcabala repercute en la 
recaudación tributaria 
municipal de los recursos 
directamente recaudados en el 




¿De qué manera la base 
imponible del impuesto de 
alcabala afecta la autonomía 
del gasto público local de la 
Municipalidad Distrital de 
Carmen Alto – Ayacucho? 
 
¿De qué manera la falta de 
implementación jurídica afecta 
el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de 
alcabala en el Distrito de 




Determinar si la elusión del 
impuesto de alcabala afecta la 
recaudación tributaria 
municipal de recursos 
directamente recaudados de 
la Municipalidad Distrital de 





Analizar si la base imponible 
del impuesto de alcabala 
afecta la autonomía 
económica del gasto público 
local en El Distrito de Carmen 
Alto, 2020. 
 
Analizar cómo la falta de 
implementación jurídica afecta 
el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto de 
alcabala en el Distrito de 




La elusión del impuesto de alcabala 
afecta significativamente en la 
recaudación tributaria municipal de 
ingresos propios debido a que la base 
imponible genera un ilegitimo trato 




La base imponible del impuesto de 
alcabala afecta negativamente la 
autonomía económica del gasto 
público local, debido a que reduce su 
recaudación y genera mayor 
dependencia de las transferencias del 
gobierno central. 
 
La falta de regulación jurídica afecta el 
cumplimiento de la recaudación del 
impuesto de alcabala; debido a la falta 
de un reglamento nacional del 
impuesto de alcabala que conduzca a 
la correcta aplicación de la misma, y 










1. Base Imponible  




























ESCENARIO DE ESTUDIO 
 
Municipalidad Distrital 




Funcionarios de la 
Municipalidad distrital de 
Carmen Alto. 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
Entrevista – Guía de 
Entrevista 


































































¿De acuerdo a 
su conocimiento 
y/o experiencia, 
cree usted que 
existe elusión 
del impuesto de 
alcabala en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Carmen Alto - 
2020? 


























ingresos de la 
comuna 
carmenaltina. 








predial en una 
gran mediad 





















Si existe, en 
gran parte de 
los 
contribuyentes 









eluden el pago 





























Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
elusión del impuesto 






falta de regulación 
del impuesto de 
alcabala o 
desconocimiento 
del mismo eluden 
dicha contribución 
perjudicando los 
ingresos a la 
entidad pública. 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 





todos los tributos 
municipales y que 
no existe elusión 
del impuesto de 
alcabala, 
señalando que 
existe vestigios de 




necesiten de algún 
trámite 
administrativo, 
será el momento 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan  que la 
elusión del impuesto 
de alcabala si afecta 
directamente la 
recaudación tributaria 
municipal, puesto que 
aprovechando la falta 
de regulación del 














en que se pondrán 
al día.  
 
 
¿De qué manera, 
la elusión del 
impuesto de 
alcabala afecta a 
la recaudación 









d y este 
volcado en la 
disminución 
de servicios 
y obras para 
beneficio de 
la población. 
La afectación de 
la elusión del 
impuesto de 











los existentes y 


























, que bien 
puede ser 
utilizado 















Bueno si se 
tratara en un 
caso 
hipotético de 
la elusión del 
impuesto de 
alcabala este 
sí afectaría la 
recaudación 




favor de la 
misma. 
Se tiene que seis 
(06) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
afectación de la 
elusión del impuesto 
de alcabala es de 




gravemente en la 
disminución de 




especialistas refieren  
que la afectación de la 
elusión del impuesto 
de alcabala es de 
manera directa y 
afecta la recaudación 
tributaria, 
repercutiendo 
gravemente en la 
disminución de 
servicios y obras para 










de servicios y 










obras, para el 
desarrollo del 
Distrito de 
Carmen Alto. . 







qué manera cree 
usted que se 




parte de los 
contribuyentes? 
Yo soy de la 
idea que una 
adecuada 
regulación 














La manera más 
eficaz para 
reducir la elusión 
del impuesto de 
alcabala es una 
adecuada 
implementación 
de la norma (Ley 
de Tributación 
Municipal) que 
en la actualidad 
cuentan con 
vacíos legales 
que impiden la 
exigencia de la 
misma, aunado 
a lo mencionado 





























de la elusión 
del alcabala es 
con la 
implementació




que a la fecha 

















de moras e 







Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
manera más 
eficiente para 
reducir la elusión del 
impuesto de 
alcabala es una 
adecuada 
implementación de 
la norma (Ley de 
Tributación 
Municipal) ya que 
en la actualidad 
cuentan con vacíos 
legales que impiden 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
concuerda ya que 




como la amnistía 
tributaria, con 
descuentos de 
moras e interese y 
a través de 
políticas públicas 
por parte del 
gobierno central 
que ataque este 
problema. 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que la 
reducción de la 
elusión del impuesto 
de alcabala seria con 
la implementación de  
marco normativo ya 
que a la fecha la Ley 
de Tributación 
Municipal contiene 
vacíos legales, que 
impiden la adecuada 












a conocer la 
importancia de 
este impuesto y 
su regreso en 
mejores 





tributo y su 
importancia.  
















la exigencia de la 










variación de la 
base imponible 
del impuesto de 
alcabala en el 
gasto público 
local del Distrito 















si aumenta la 
En mi opinión la 
variación de la 
base imponible 
































nte deje de 
pagarlo. 
Por otro 
lado si esta 


















puesto que ya 
está fijado 
según la hoja 
de resumen 
del predio ya 
se sabe el 
valor 
referencial. 
Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
variación de la base 
imponible si 
beneficiaría al 
incremento de los 
ingresos 
directamente 
recaudados por la 
Municipalidad, y que 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
concuerda ya que 
señala que no 
afecta ni beneficia 
la variación de la 
base imponible, es 
incólume puesto 
que ya está fijado 
según la hoja de 
resumen del 
predio ya se sabe 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que  la 
variación de la base 
imponible si beneficia 
al incremento de los 
ingresos directamente 
recaudados por la 
entidad edil siempre y 
cuando exista un 












el valor de la 
propiedad 
registrada. 
vaya acorde con 
políticas 
tributarias más 






si aumenta y 
un beneficio 
si disminuye 


















primero afectaría si 












usted, que la 
recaudación del 
impuesto de 




el Ministerio de 
Economía y 
Finanzas para el 
Distrito de 
Carmen Alto – 
2020? 
La afectación 












por el MEF 
no otorga 
una suma de 
dinero 
La afectación  es 
de manera 
directa y se ve 












































es de manera 
directa y se 




























que grava la 
transferencia 
de la 
Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
afectación es de 
manera directa y se 
ve plasmado en el 
incumpliendo de las 
metas establecidas 
por el Ministerio de 
Economía y 
Finanzas, dejando 
de percibir una 
importante suma 
por parte del 
gobierno central 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
concuerda ya que 
señala que la 
afectación es 
mínima, debido a 
que en gran 
porcentaje de 
recaudación es 
por el impuesto 
predial, y solo 
afectaría cuando 
exista una 
transferencia y no 
sea registrada. 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que 
La afectación es de 
manera directa y se 
plasma en el 
incumplimiento de 
metas establecidas de 
manera anual, 
manifestándose esta 
en la no asignación de 
presupuesto por el 
cumplimiento de estas 
afectando el 











en el alivio del 
gasto público 







































local, en el 
Distrito de 
Carmen Alto - 











propios y eso 
haría en el 
futuro que la 
Municipalida










beneficiaria a la 
autonomía del 
gasto público 









todo tipo de 
impuesto 









































en un mayor 
ingreso 
Sí, al igual o 
de la misma 
forma como 
todo tipo de 
impuesto 
que beneficia 




del distrito y 
su 
autonomía 
publica en su 
gasto local. 
Se tiene que seis 
(06) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que la 
oportuna 















que la oportuna 
recaudación de este 
impuesto si beneficia  
al crecimiento de las 
arcas del gobierno 
local dándole una total 
autonomía económica 













servicios y obras 
establecidas en 












¿De qué manera 
la falta de 
regulación 
jurídica de la 
norma; afecta el 
cumplimiento de 
la recaudación 





















no declara a 




e el cabal 
cumplimiento de 
la recaudación 
del impuesto de 
alcabala, 
causando que el 
contribuyente 
aproveche este 
vacío legal para 
dejar de pagar 
sus 
obligaciones, 
asimismo la falta 






puesto que a 
falta de esta la 
ciudadanía se 
aprovecha 





por norma.           
Porque los 
contribuyent
es no están 
obligados a 
realizar el 
pago de la 
misma. 






te el idóneo 
cumplimiento de 
la recaudación 
del impuesto de 
alcabala, 













ya se tiene 
regulado en 










Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 





de la recaudación 
del impuesto de 
alcabala, causando 
que el contribuyente 
aproveche este 
vacío legal para 
dejar de pagar sus 
obligaciones, 
asimismo la falta de 
un adecuado 
mecanismo legal 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
concuerda ya que 
señala que la 
afectación es de 
una mínima forma, 
puesto que ya se 
tiene regulado en 
la Ley de 
Tributación 
Municipal, señala 








La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que 
la falta de regulación 
jurídica afecta 
significativamente el 
cumplimiento de la 
recaudación del 
impuesto de alcabala, 
aprovechándose los 
contribuyentes de 
este vacío legal para 
dejar de pagar sus 
obligaciones, 
asimismo la falta de 
un adecuado 
mecanismo legal hace 
que imposibilite su 
exigencia de pago y 





d por la falta 
de 
obligatorieda
d de la 











de un adecuado 
mecanismo 






exigencia de pago y 






la afectación es 
mínima, debido a 
que en gran 
porcentaje de 
recaudación es 
por el impuesto 
predial, y solo 
afectaría cuando 
exista una 





la norma para 
evitar la elusión 









norma es que 
establezca 


















por parte de los 
contribuyentes o 
administrados y 
que la falta de 
esta acarree la 







el proceso de 
cobro del 
impuesto de 
alcabala o su 
procedimient
o y la 
sanción a la 



























parte de los 
administrados 
y que la falta 
se multe 
pecuniariamen




cuanto a la 
prescripción 
de todo pago 
de impuesto 
sea en diez 








Se tiene que seis 
(06) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
















que  la norma debe 
regular tres aspectos 
importantes, primero 
la obligatoriedad de 
presentar la 
declaración jurada 
tributaria por parte de 
los administrados y 
que la falta se multe 
pecuniariamente, la 
segundo la exigencia 
de los notarios a la 
liquidación del 
impuesto antes de la 
 
 
de la misma 
























la segundo la 
exigencia de los 
notarios al pago o 
liquidación del 
alcabala antes de 
la celebración de 
la transferencia 
de la propiedad 
(como requisito), 





acceso a la 
información 














la exigencia de 
los notarios a 
la liquidación 
del impuesto 










al de registros 
públicos 
permitiendo el 











la sanción de 
multa. 
que la falta de esta 
acarree la 
imposición de una 
multa pecuniaria, la 
segundo la 
exigencia de los 
notarios al pago o 
liquidación del 
alcabala antes de la 
celebración de la 
transferencia de la 
propiedad (como 
requisito), y tercero 




acceso a la 
información 




celebración de la 
transferencia de la la 




permitiendo el acceso 






























para evitar el 
acto elusorio 

























apoyen a su 
exigencia de 
cobro, evitando 
que gran parte 
de 
contribuyentes 




































































































Se tiene que cinco 
(05) de los 
entrevistados, han 
coincidido en 
señalar que en una 








que facilitaría a las 






legales que apoyen 
a su exigencia de 
cobro, evitando que 
gran parte de 
contribuyentes 
eludan el pago del 
impuesto de 
alcabala. 
Se tiene que uno 
(01) de los 
entrevistados no 
concuerda ya que 
señala que la 
implementación 











campañas, que el 
gobierno central 
se ha olvidado por 
completo de todo 
estos temas por lo 
cual existen 
personas que son 
reacios al pago del 
mismo. 
La mayoría de los 
especialistas 
interpretan que en 
una medida muy alta 
ayudaría la 
implementación de un 
reglamento nacional 
del impuesto de 
alcabala, facilitando a 






que apoyen a su 
requerimiento, 
disminuyendo que los 
contribuyentes eludan 






























Guía de Entrevista 
 





INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recabar 
información con la mayor sinceridad respecto a La elusión del impuesto de 
alcabala y la repercusión en la recaudación tributaria municipal del 
Distrito de Carmen Alto – Ayacucho, 2020, motivo por el cual se le pide 








1. ¿De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia, cree usted que existe elusión 
del impuesto de alcabala en la Municipalidad Distrital de Carmen Alto - 2020? 
2. ¿De qué manera, la elusión del impuesto de alcabala afecta a la recaudación 
de la entidad edil?  Fundamente su respuesta. 
3. En su experiencia profesional ¿de qué manera cree usted que se puede 
reducir la elusión del impuesto de alcabala por parte de los contribuyentes? 




La elusión del impuesto de alcabala y la repercusión en la recaudación 
tributaria municipal del Distrito de Carmen Alto – Ayacucho, 2020. 
Determinar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria 
municipal de los recursos directamente recaudados, de la Municipalidad Distrital 
de Carmen Alto – Ayacucho, 2020. 
Analizar si la base imponible del impuesto de alcabala, afecta la autonomía 




4. ¿Afecta o beneficia la variación de la base imponible del impuesto de alcabala 
en el gasto público local del Distrito de Carmen Alto – 2020? 
5. ¿Cómo cree usted, que la recaudación del impuesto de alcabala afecta al 
cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
para el Distrito de Carmen Alto – 2020?  
6. En su opinión ¿La oportuna recaudación del impuesto de alcabala beneficiaría 
a la autonomía económica del gasto público local, en el Distrito de Carmen Alto 
- 2020? ¿de qué manera? 




7. ¿De qué manera la falta de regulación jurídica de la norma; afecta el 
cumplimiento de la recaudación del impuesto de alcabala? 
8. ¿Qué aspectos debería regular la norma para evitar la elusión del impuesto 
de alcabala? Justifique su respuesta.  
9. ¿En qué medida la implementación de un reglamento nacional del impuesto 













Analizar cómo la falta de implementación jurídica afecta el cumplimiento de la 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aporte al trabajo de investigación: 
 
Proyecto de Ley de incorpora el artículo 26-A y 26B al DECRETO SUPREMO Nº 
156-2004-EF Texto Único Ordenado De La Ley De Tributación Municipal 
 
CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO DE ALCABALA 
 
Artículo 21.- El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las 
transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título 
oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con 
reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el reglamento.” 
 
Artículo 22.- La primera venta de inmuebles que realizan las empresas 
constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente 
al valor del terreno. 
 
Artículo 23.- Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o 
adquirente del inmueble. 
 
Artículo 24.- La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual 
no podrá ser menor al valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en 
que se produce la transferencia ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) 
para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.” 
 
Artículo 25.- La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo exclusivo del 
comprador, sin admitir pacto en contrario. No está afecto al Impuesto de Alcabala, 
el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor del inmueble, calculado 





Artículo 26.- “El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del 
mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia” 
 
Artículo 26-A.- “Los Notarios Públicos deberán exigir bajo responsabilidad 
funcional la liquidación del impuesto de alcabala de la Municipalidad 
correspondiente antes de la inscripción o formalización del acto jurídico, las 
instituciones se deben el apoyo continuo interinstitucional de enlazar información 
correspondiente. 
 
Artículo 26-B.- “El comprador o adquirente del inmueble está obligado a presentar 
hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la 
transferencia la correspondiente Declaración Jurada de Impuesto de Alcabala, bajo 
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Siendo las 12:00 horas del día 26 del mes setiembre de 2021, el jurado evaluador 
se reunió para presenciar el acto de sustentación la Tesis titulada: “La Elusión del 
Impuesto de Alcabala y la repercusión en la recaudación Tributaria Municipal del 
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